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U Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu 1841. osnovan je Zbor Duhovne mladeži  s 
ciljem upoznavanja domaće književnosti, njegovanja pobožnog i domorodnog čuvstva.  
Zbor je s manjim prekidima djelovao sve do 1956. godine kada ovakav oblik rad i 
djelovanja u Sjemeništu nestaje, iako je i danas djelomično prepoznatljiv u raznim 
sekcijama i odborima koji i danas djeluju u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu. Prema 
Zapisnicima  Zbora Duhovne mladeži pratimo rast i razvoj Zbora koji je odgojio 
generacije svećenika koji su neumorno radili za Boga, Crkvu i domovinu. Zapisnici Zbora 
duhovne mladeži izvor su podataka ne samo za Zbor, već i za knjižnicu i čitaonicu koje 
su djelovale od samoga početka. Prve zapise o knjižnici pronalazimo u godini 1894. i uz 
djelovanje Zbora pratimo i djelovanje knjižnice do 1934. godine kada se ova knjižnica 
spojila s sjemenišnom knjižnicom, stvarajući jedan knjižni fond.  
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In 1841, the Assembly of Spiritual Youth was founded in the Theological 
Seminary in Đakovo,, with its goal being to introduce domestic literature as well as 
nurture pious and indigenous emotion.  The Assembly worked with minor disruptions 
until 1956 when this type of work and activity disappeared from the Seminary, although 
to this day it is partially recognizable in different sections and committees which are 
presently active at the Theological Seminary in Đakovo.  According to the Records of the 
Assembly of Spiritual Youth, we can follow the growth and development of the Assembly 
which raised generations of priests who tirelessly worked for God, Church and 
homeland.  The records from the Assembly of Spiritual Youth are a source of information 
not only for the Assembly, but also for the library and reading room that worked from 
the very beginning.  The first Records about the library were found in 1894, and along 
with the Assembly's work we can follow the library's work as well until 1934, when this 
library joined the Seminary's library, creating one book collection. 
 




Povijest nastanka Zbora Duhovne mladeži u Đakovu 
 
 Zbor je osnovan 5. listopada 1841., prema uzoru na zagrebački zbor. Prvi 
predsjednik bio je Dragutin Tunić, a Zbor je imao 16 članova. Svrha mu je upoznati 
„domaću književnost, njegovati nabožno i domorodno čuvstvo.“1 
                                                          
1 O radu i djelovanju Zbora pogledati u : Belić, Matija. Povijest Zbora duhovne mladeži đakovačke 1841.-
1906., rukopis; Kopčalić, Rajko. Kratki nacrt povijesti „Sbora duhovne mladeži“ u Djakovu. Đakovo, 1906., 
rukopis.; Kalmar, Josip. Djelatnost Zbora duhovne mladeži  đakovačke 1841.-1956..//Diacovensia 14, 
2(118)(2006), str. 663-688.; Pavić, Matija- Cepelić, Milko. Biskup Josip Juraj Strossmayer (reprint 
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Od svoga osnutka pa sve do 1856. godine kada je Zbor ukinut, nosio je ilirski 
biljeg, biljeg buđenja narodne svijesti. Godine 1844. u sjemenište dolazi Mato Topalović, 
koji unosi novi život u rad Zbora. Prvi počinje predavati i ispitivati na hrvatskom jeziku, 
želeći da se članovi Zbora služe materinskim jezikom. U jesen 1860. godine Vilim Korajac 
zamolio je biskupa Strossmayera da se Zbor obnovi. Tih je godina rad u Zboru vrlo živ. 
Spomenut ćemo Janka Tombora, Ilije Okrugića, Jerolima Andrića i njihove uloge u radu i 
djelovanju zbora. Godine 1863.-1865. Zborova se pravila dorađuju, što će se još učiniti 
nekoliko puta.2 Nastojanjem predsjednika Ivana Šabarića, Milka Cepelića i Nikole 
Tordinca radilo se i prevodilo puno, osnovana je tamburaška sekcija,  prisutan je 
ustrajan rad, uspostavljaju se ponovne veze sa Zagrebom i Senjom te se dostojno 
proslavlja 40. obljetnica osnutka Zbora 1881. godine. U godinama koje su slijedile kao i 
svako udruženje, i Zbor je imao svojih uspona i padova. Kako su se političke prilike 
mijenjale, njihov utjecaj bio je vidljiv i u radu Zbora. Beletristici, deklamaciji pjesmama 
uvaženih hrvatskih  pjesnika mjesto ustupaju teme sa socijalnim elementima. Za vrijeme 
predsjednika Franje Hermana osniva se apologetska i sociološka sekcija kojoj se 
posvećuje posebna briga. U godinama pred početak Prvoga svjetskog rata i za vrijeme 
rata rad  je Zbora je usporen. Predsjednik Josip Gunčević oživljuje rad Zbora po 
završetku rata. Uspostavljaju se sekcije, socijalnom pitanju i Katoličkoj akciji poklanja se 
velika pažnja. Rad u zboru usmjeren je na to da od „budućih svećenika stvori potpune 
ljude, ljude dorasle novim potrebama ljudskog društva.“3 
 U razdoblju između dva rata, Zbor se prilagođava novonastalim uvjetima 
djelovanja. Uviđa probleme vremena i prema tome planira svoje djelovanje. U radu je 
naglašena pojava mnogih „izama“, materijalizma, komunizma, socijalizma, naturalizma i 
modernizma, protiv kojih se valja boriti.  
Ratni vihor Drugoga svjetskog rata nije zaobišao ni đakovački Zbor. U nedostatku 
pisanih dokumenata nemoguće je opisati djelovanje Zbora u godinama od 1940.-1948. 
                                                                                                                                                                                     
izdanje)..Đakovo: Biskupski ordinarijat, 1994., str. 237-238.; Matija, Pavić. Biskupijsko sjemenište u 
Djakovu 1806.-1906. Đakovo: Tisak biskupijske tiskare u Djakovu, 1911., str. 193-194.;  338-345.; Nikšić, 
Ivan. 90-godišnjica Zbora duhovne mladeži u Đakovu.//Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske 58,  
14(1931), str.118-120.  
2Pravila :  Prvi Statut Zbora duhovne  mladeži đakovačke.; Pravila Zbora duhovne mladeži đakovačke 
(1916.),   pogledati u  Kalmar. Josip. Povijest Zbora duhovne mladeži đakovačke. Đakovo: Teologija u 
Đakovu, 1991. (Diplomska radnja, mentor dr. Marin Srakić), Dodatak, str. 61-85. O knjižnici se u Prvom 
Statutu govori u točki IV. U Pravilima Zbora iz 1916. govor o knjižnici u točkama 28-33.  
3 Žic, Bogoljub. Tihi jubilej- 1841.-1941.//Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske 69, 5(1942), str. 38.  
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Jedini je pisani trag „Korespondencija Zbora duhovne mladeži Đakovo“. Iz 
korespondencije se može iščitati Zborova povezanost sa zborovima duhovne mladeži iz 
Zagreb, Senja, Splita, Makarske, Sarajeva, Ljubljane te zborova franjevačkih bogoslova iz 
Makarske i Sarajeva. Po završetku rata Zbor ostaje u kontaktu sa Zborom iz Zagreba. 
Posljednji dopisi odnose se na narudžbe za knjige i račune za poslane knjige.4 
 Po završetku Drugoga svjetskog rata javlja se potreba novoga osmišljavanja i 
planiranja odgoja budućih svećenika. Sve to dovodi do novoga načina života i rada 
Zbora. Zbor kao takav zapravo nestaje, a mjesto ustupa novoj organizaciji pod nazivom 
„Kleričko povjerenstvo „koje se osniva 30. X. 1948. i  kao takvo djeluje do 21. V. 1956.  
godine. Iako je nestao, ovakav se oblik rada i danas može prepoznati u pojedinim 
oblicima prisutnim u životu i  radu Bogoslovnog sjemeništa.  
 
Smještaj i uređenje knjižnice (čitaonice) 
 
             Gdje se točno nalazila knjižnica u svojim počecima teško je reći. Prvi su Zapisnici  
o Zboru i njegovom djelovanju  do 1854. godine izgubljeni.5 
Prvi spomen gdje je Knjižnica bila smještena pronalazimo u godini 1894.6,  gdje se 
jedan dio knjižnoga fonda seli u staru Vestiariju (tj. sobu za kapute) koju je Zbor dobio 
na upotrebu od Rektora sjemeništa za potrebe knjižnice. Budući da sâm knjižničar to 
nije mogao učiniti, predsjednik Zbora dodjeljuje mu još jednoga pomoćnika u osobi Mije 
Mihaljevića koji spremno prihvaća i pomaže u poslu.7 U toj godini nastavlja se uređenje 
knjižnice. Časopisi se i novine uvezuju kako bi se sačuvali svi brojevi određenih godišta.  
U godini 1895. Knjižničar Rajko Kopčalić tuži se da inventar koji mu je predan nije točan, 
da nedostaje knjiga, ali da je knjižnica uređena.8 Knjižnicu su uredili Fran Vladimir Kiš, 
Josip Cifrići i Andrija  Gjantar kojima su se svi članovi zbora zahvalili.  
 U godinama od 1897.- 1902. godine knjižnicu su uređivali i o njoj se brinuli 
Marinko Lacković, Ivan Beker, Franjo Anlauf, Matija Pavić i Gašpar Platz. U svojim 
                                                          
4 Usp. Korespodencija Zbora duhovne mladeži đakovačke, 1913., rukopis.  
5Usp. Belić, Matija. Povjest Zbora…, naslovna stranica.; U godinama 1875.-1877. za vrijeme predsjednika 
Milka Cepelića knjižnica se uređuje i nabavljeno je mnoštvo novih knjiga. Usp. Žic, Bogoljub.Tihi jubilej… , 
str. 27.  
6 Vidi Prilog- Fotografija 1. 
7 Zapisnik I glavne sjednice 9.X. 1894. 
8 Zapisnik  II. Glavne sjednice 23.II.1895., str. 9.  
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izvještajima o knjižnici nastojali su prikazati što je sve učinjeno u tom vremenskom 
razdoblju.  
Godine 1904. knjižničar Matija Belić izvješćuje o stanju knjižnice i govori da se te 
godine knjižnica treba urediti. Tu zadaću na sebe su preuzeli Vicencije Čajkovac i Franjo 
Kasper, ali napravilo se vrlo malo.9  
Od 1906.-1910. knjižnicu su uređivali i o njoj se brinuli Stjepko J. Horvat, 
Tomislav A. Božić, Mirko Šnajder, Joza Ivančić Matošev, Beljan i  Stjepan Šimon.  
Knjižničar Josip Sokol 1907. godine ističe kako je knjižnica u velikom neredu, a da 
su se na to tužili i prijašnji knjižničari, pa se boji da i „njegov glas ne ostane glas 
vapijućeg u pustinji.“10 
Na Prvoj glavnoj sjednici održanoj 27. lipnja 1909. godine sastavljen je Odbor  
koji su činili Tomislav Fogatić, Vjekoslav Kosina, Mato Lešić i Karlo Teodorović. Njihova 
je zadaća bila je da knjižnicu urede i sastave Pravila po kojima bi knjižnica trebala 
djelovati. 11  
 Od 1911. pa sve do 1930. godine knjižnicu su uređivali Josip Hamperl, Rudolf 
Šverer, Stjepan Kokanović, Antun Kindl, Ferdo Fuch, Adam Žabarović, Ivan Rogić, Đuro 
Mikloš, Josip Gebl, Bogdan Osidač, Petar Peroš, Mato Bešlić, Ivan Drohobetzky, Nikola 
Semlić, Emerik Gašić, Julije Horvat, Stjepan Bäuerlein, Josip Mirković, Josip Marković, 
Josip Šverer, Josip Blažeković, Josip Hefinger, Ferdo Fuchs, Adam Žabarović, Ivan Rogić, 
Đuro Mikloš, Josip Gebl, Josip Mirković.12 Knjižničar Marko Samardžija u svom izvješću 
koje je čitao na Izbornoj skupštini 5. studenoga 1912. godine izjavljuje da je knjižnica 
uređena.  Matija Didović 1916. godine izvješćuje da se „knjižnica nije mogla urediti jer je 
to velik posao, a i kućne prilike, odnosno neprilike nijesu dopuštale. Kako je stanje 
knjižnice – ne znamo dakle, samo se opaža da članovi imadu 'Zborovih' knjiga kod sebe, 
a kako su došli do njih, ne zna ni knjižničar.“13 Potom slijedi iscrpni izvještaj o stanju 
časopisa iz kojeg je vidljivo da je većina nepotpuna.   
 U zapisniku V. odborske sjednice zapisano je sljedeće: „Knjižnica je hvala Bogu 
već jednom bar donekle uređena. S čitaonicom se ne stoji baš najbolje. Zato smo odlučili: 
                                                          
9 Usp. Zapisnik II. Glavne sjednice 21.VI.1904.  
10 Zapisnik I. redovite sjednice od 13.X.1907.  
11 Usp. Zapisnik Izborne skupštine 5.XI.1912.   
12 Službu knjižničara obavljali su mnogi članovi Zbora, budući da su vrlo često izmjenjivali (od nekoliko 
mjeseci, do godinu- dvije dana )  
13 Zapisnik V. odborske sjednice 18.V.1916.  
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zabraniti iznošenje časopisa iz nje, dok se eventualno se dobije posebna soba za 
čitaonicu. Hvala našem knjižničaru i njegovim pomagačima koji su neumorno kroz osam 
dana gutali prašinu i bacile dok su knjižnicu uređivali.“14   Knjižnica se i dalje nastoji što 
bolje urediti. Čitaonici se pridaje važnost. Kompletiraju se godišta časopisa, ali se ne 
uvezuju; osim ako ne nađemo knjigovežnicu koja neće biti odveć skupa“15.  Odborska 
sjednica održana  6. travnja 1919. sazvana je da se uredi pitanje čitaonice i da se donesu 
pravila po kojima će biti uređena. Sjednica je u sedam pravila odredila: „da knjižničar 
mora novine i časopise odmah u čitaonicu odnijeti; knjižničara nema nitko pravo 
pozivati na red poradi nesavjesnog vršenja svojih dužnosti, nego se ima obratiti samo na 
predsjednika, koji će s odborom stvar ispitati; časopisi i novine smiju se čitati uvijek; 
mjesto čitanja je samo čitaonica; dnevnici stoje na opće raspolaganje čitaocima nedjelju 
dana, dok svi ostali časopisi tako dugo dok sljedeći broj ne prispije;  svi ostali svesci biti 
će pod ključem; dopuštenjem knjižničar može se dobiti za privatnu porabu časopis koji 
stoji za opće raspolaganje samo na jedan dan, dok svi ostali časopisi iz zaključanog 
ormara mogu se dobiti na najviše mjesec dana; tko se jedanput ogriješi o ova pravila biti 
će zapisnički ukoren, tko i drugi put isto učini platiti će uz ukor globu od 2 Kr, a treći 
prekršaj odlukom odbora eventualno biti kažnjen isključenjem iz društva.“ 16 
 Knjižničar Božidar Osidač moli 1921. godine odbor da bi svojim autoritetom 
članovima zbora ukazali na potrebu pomoći u uređivanju knjižnice. Zahtjev knjižničara 
posve je opravdan, jer je posao u knjižnici tako velik, da ga „ni jedan od nas se bi ni htio, 
ni mogao sam izvršiti“17. Odbor je odlučio da se svaki član koji ne bude pomagao 
knjižničaru, biti će opomenut. Članovi Zbora mišljenja su da prisilom neće biti ništa 
riješeno jer što se više bude inzistiralo na tome, manje će biti onih koji bi uistinu 
pomagali knjižničaru. Da bi članovi Zbora osim knjižničara znali koje sve časopise, Zbor 
prima, odlučeno je da se za pojedine časopise uvedu Referenti koji će savjesno svaki broj 
pregledati i na skupštini o njima izvijestiti prisutne članove.18 
O pitanju uređenje čitaonice Zbor se ponovno očituje na I. odborskoj sjednici 
održanoj 24. listopada  1924. godine. Pravila iz 1919. godine dopunjena su s: „knjižničar 
ili njegov jedan pomoćnik ima da vodi točnu evidenciju o posuđenim listovima; tko bude 
                                                          
14 Zapisnik V. odborske sjednice od 8. X. 1916.  
15 Zapisnik Odborske sjednice  7.X.1917.  
16 Zapisnik IX. Odborske sjednice 6.IV.1919. 
17 Zapisnik I. Odborske sjednice  20.X.1921. 
18 Zapisnik II. odborske sjednice 16. X. 1922.  
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bez dopuštenja knjižničara uzimao iz čitaonice novine, što stoje na raspolaganju, plaća 
za svaki broj cijenu njegovu kao globu; tko se bude ogriješio o pravila za čitanje i 
posuđivanje časopisa plaća prvi put globu od 10 D, a drugi put  isključuje se iz „Zbora“.19 
 Godine 1927. Zbor osim knjižničara ima i čitaoničara u osobi Josipa Šverera.20  
Njemu je povjereno vođenje evidencije o pretplatama za razne časopise i novine o 
primljenim časopisima; odjavama pretplata te red u čitaonici. Godine 1928. donesena je 
odluka da knjižničar odredi stalno vrijeme svog uredovanja u knjižnici.21 
 Na izbornoj skupštini održanoj 5. ožujka 1930. godine za knjižničara je odabran 
Julije Vondra. On moli Zbor da se nabavi 3.000 komada cedulja za knjige jer želi 
knjižnicu iz temelja preurediti i to u obliku kartoteke. Zbor u tu svrhu iz svoje blagajne 
izdvaja određenu svotu.22 U uređenju knjižnice knjižničaru Vondri pomaže Stjepan 
Inhoff.   
Za potrebe knjižnice kupljen je stroj Arming. Novac prikupljen od rada stroja bio 
je upotrijebljen za uvez knjiga i nabavku novih knjiga. O stroju se brinuo knjižničar Julije 
Vondra.23 Knjižničari Marijan Prepunić i Franjo Pohn uređivali su knjižnicu u razdoblju 
od 1931.-1934. kada se Zborova knjižnica spojila sa sjemenišnom knjižnicom, stvarajući 
jedan knjižni fond. Tom prigodom u Zapisniku izvanredne skupštine zapisano je 
slijedeće: „do 1930. godine Zborove su knjige bile manje-više u sobi koja se nalazi u 
blagovalištu s lijeve strane. Te godine Zborova knjižnica premještena je u sobu br. 27. 
Radi nedostatka prostora probijen je na prijedlog g. prefekta dr. Rogića zid između 
Zborove i Sjemenišne knjižnice pa se u tu prostoriju smjestio višak knjiga.“24 Spajanjem 
ove dvije knjižnice nastaje jedan knjižni fond o kojemu se brinuo sjemenišni knjižničar.  
 
Knjižni fond  
 
Podatke o knjižnom fondu donosimo kronološki u godinama u kojim smo ih 
pronašli.25 Od 1841. pa sve do 1856.  Zboru u nabavi knjižnoga fonda pomaže tajnik 
                                                          
19 Zapisnik I. Odborske sjednice 24. X. 1924.  
20 Usp. Zapisnik Izborne skupštine održane 13. X. 1927.  
21 Usp. Zapisnik 1. Odborske sjednice u 1928. godini  
22 Usp. Zapisnik I. odborske sjednice od 18. III. 1930.  
23 Usp. Zapisnik odborske sjednice  27. XI. 1931. Stroj je koštao 5700 din.  
24 Zapisnik Izvanredne skupštine održane 27. V. 1934.  
25 Stanje knjižnoga fonda temeljimo na Zapisnicima sjednica. U pojedinim godinama više podataka 
pronalazimo o časopisima nego o knjigama.  
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ilirske čitaonice u Zagrebu Vjekoslav Babukić.26 Uz njega Zboru pomaže i Zbor mladeži 
zagrebačke.27 Zbor je imao svoju čitaonicu i primao je mnoge novine onoga vremena.  
Knjižni fond čini 600 knjiga, kako izvještava u siječnju 1848. godine Gabro Babić 
drugovima u Zagreb, a drže se časopisi  hrvatski, slovački i srpski.28 
Godine 1898. u knjižnicu su pristigle knjige koje je poslala Akademija, besplatno 
se primaju časopisi „Duhovni pastir“, Hrvatski Dalmatinac i Pobratim. Određeni broj 
časopisa kupljen je putem pretplate.  
Godine 1905- 1906.  Zbor je primao 61 časopis. Zborova knjižnica umnožila se knjigama 
Matice hrvatske, Društva sv. Jeronima, Jugoslavenske akademije, Matice Slovenske, 
Društva sv. Mohorja i mnogim drugim djelima.29  
           Godine 1908. Zbor je primao 54 časopisa (primao ih je „badava“ ili uz sniženu 
cijenu.30 Biskup Ivan Krapac poklonio je 1910. godine Zboru do 300 knjiga raznoga 
sadržaja. Knjižničari Josip Šimon i Beljan knjige su pregledali i odabrali one koje Zbor 
treba, a o ostalim knjigama dogovorit će se s Upravom Zbora.31 
„Godine 1911. U knjižnici imade 1.521 knjiga, smještena u 8 ormara i 3-4 stelaže, ne 
ubrojivši, ovamo dakako raznih glasnika i starih kodeksa tamo iz Guttenbergovih 
vremena. Knjižnica je povećana za 150 raznih knjiga od kojih je najviše darovao 
presvijetli Ordinarij, a zatim članovi Akšamović, dr. Herman te g. Spitritual kojima se 
ovom zgodom najljepše zahvaljuje.“32 Tijekom godine prema vođenju statistike čitalo se 
puno više nego prošle godine. U 1914. godini naručuju se sljedeći časopisi: Petrus- 
Bläter, Trie; Theologische Praktische Quartal Schrift, Linz; Sociale Kultur, Filosophisches 
Jahrbuch, Geilschrift für Kath. Theologie, Voditelj Koprespodencija Slav. Krš. Socij. Sveze, 
Dom in Svet, Zora, Hrvatska prosvjeta i Gral.33 Zbor u toj godini u svojoj čitaonici ima 40 
časopisa. Budući da u njoj mora biti uzoran red predsjednik Zbora sastavit će red za 
čitaonicu kojega svi točno „obdržavati moraju“.34 
                                                          
26 Usp. Belić, Matija. Povjest Zbora, rukopis, str. 2.; „ Knjige su  najviše dobivali od Mate Topalovića, 
Ljudevita Gaja, starijih župnika i članova“, str. 4. ; Usp. Pavić, Matija. Biskupijsko sjemenište…, 193. 
27 Usp. Žic, Bogoljub,. Tihi jubilej,  str.36.  
28 Usp. Pavić, Matija—Cepelić, Milko. Biskup Josip Juraj Strossmayer…, str. 238.; Pavić, Matija. Biskupijsko 
sjemenište…, str. 338. ; Usp. Belić, Matija. Povjest Zbora…, str. 4.  
29 Usp. Zapisnik, Izvještaj za  upravnu godinu 1907.-1908.  
30 Usp. Zapisnik., Izvještaj za upravnu godinu 1908.-1909. ; Vidi Prilog- Fotografija 2.  
31 Usp. Zapisnik, I. odborska sjednica  3. X.1910.  
32 Zapisnik II. Redovite sjednice  27. VI. 1911.  
33 Zapisnik, I. Odborske sjednice  5.III. 1914.  
34 Zapisnik II. Odborske sjednice 9. III. 1914.  
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          Godine 1916. knjižnica je umnožila za 35 svezaka35, a Zbor je primao 15 časopisa: 
Bogoslovska smotra, Dom in svet, Glasnik biskupije đakovačke, Gospodarski list, 
Gospodarska smotra, Hrvatska pčela, Hrvatska prosvjeta, Hrvatska straža, Katolički list, 
Krijes, Kršćanska škola, Naša misao, Quartalschrift, Vjesnik društva sv. Jeronima, 
Vrhbosna. Za 12 časopisa Zbor je plaćao potpunu pretplatu, a ostale je dobio besplatno 
ili uz sniženu cijenu.36 U 1921. godini Zbor je primao sljedeće novine: Narodna politika, 
Hrvatska obrana, Slovenec, Seljačke novine, Pučke novine, Narodnu svijest, Borbu i 
Radničku svijest, a od časopisa: Zoru-Luč, Život, Hrvatsku prosvjetu, Mladost, Vrhbosnu, 
Katolički list, Čas, Bogoslovski vesnik, Dom in svet i Krijes.37 Na prijedlog predsjednika 
Zbora Masnića provela se 1925. godine ozbiljna akcija oko sakupljanja novca za nabavu 
novih vrijednih knjiga. U godinama koje su slijedile pa sve do 1934. kupovalo se malo 
zbog nesređenih prilika i nedostatka novca.    
             Godine 1931. Zbor je bio pretplaćen na 16 časopisa: Bogoslovska smotra, 
Katolički tjednik, Katolički svijet, Socijalan revija, Nedjelja, Križ, Za vjeru i dom, Vrtić, 
Franjevački glasnik, Hrvatska prosvjeta, Katolik, Luč, Svetište sv. Ante, Periodica, Revue 
Apologetique, Katolikus Szemle. Pretplata je iznosila 762 din. Dobivao je sljedeće 
časopise: Život, Glasnik biskupije, Nova revija, Katolički list, Narodna starina, Kršćanska 
škola. Sv. Cecilija, Bogoslovski Vestnik.38 Knjižni fond uvećao se darovima knjiga dr. 
Andrije Spiletka, dr. Franje Hermana i iz ostavštine pokojnog Matije Pavića.  
Prilikom spajanja Zborove i Sjemenišne  knjižnice godine 1934. Zborova knjižnica 
posjedovala je oko 5000 knjiga.39 Spajanjem knjižnica postaje dio knjižnog fonda 
Sjemenišne knjižnice. Objedinjavanjem i preseljenjem svih knjižnih fondova u novu 
zgradu knjižnice40 ova knjižnica postaje sastavnim dijelom knjižnoga fonda Središnje 
nadbiskupijske i fakultetske knjižnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.  
                                                          
35 Izdvajamo: Djela Jugoslavenske akademije (9 sv.), ratnim knjigama „ Luči“ (1914/15; 1915/16; 1916/17 
); Krijesovim knjižicama o hrv. nar. vezivu; Baor, Putem ljubavi; Bačić i dr. Brajša, Hrvatska škola 1916.;, 
Dujmušić, Biblija i znanost; Felicinović, Žena, U borbi, Nova Njemačka, Prosvjetom k slobodi; Kurelac, 
Runje i pahuljice; Lav XIII., O stanju radnika (Rerum novarum); Nazor, Medvjed Brundo i druga djela.  
Zapisnik IV. redovite skupštine, 31.12.1916.  
36 Zapisnik IV. redovite skupštine 31.12.1916.-  Izvještaj „Zbora duhovne mladeži Djakovačke „ za školsku 
godinu 1916.-1917.  
37 Usp. Zapisnik I. odborske sjednice  20. X. 1921.  
38 Zapisnik Zajedničke odborske sjednice održane 22. XI. 1931.  
39 Usp. Zapisnik Izvanredne skupštine 27.V.1934. ; Vidi Prilog- Fotografija 5.  
40 U vremenskom razdoblju od 2002.-2004. u novu zgradu knjižnice preseljeni su slijedeći fondovi: 
Biskupijske knjižnice, Knjižnice Bogoslovnog sjemeništa, Knjižnice biskupa: Josipa Jurja Strossmayera, 
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Čitajući Zapisnike Zbora koji je djelovao u različitim oblicima, prilagođenih 
političkim, kulturnim i vjerskim prilikama vidljiva je želja svih njegovih članova da 
zajedno rastu i napreduju te odgajaju buduće generacije svećenika za neumorni rad u 
Crkvi i domovini. Djelatnost knjižnice koja je svojim članovima omogućavala 
spoznavanje novih ideja i praćenje aktualnih događanja kroz članke u časopisima i 
knjigama govori o važnosti pisane riječi koju su članovi Zbora svojim angažmanom  u 
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Prilog 1.  




Ljetopis književnog Sbora duhovne mladeži djakovačke, 1894. 




Fotografija 2.  
Zapisnik Zbora duhovne mladeži u Đakovu 1910.-1916. 
Izvještaj za upravnu godinu 1908.-1909.  











Fotografija 3.  
Zapisnik Zbora duhovne mladeži Đakovo 1919-1934.   




Fotografija 4.  
Zapisnik Zbora duhovne mladeži Đakovo 1919-1934.   
Naslovna  stranica Zapisnika za školsku godinu 1918/1919.  












Fotografija 5.  
Zapisnik Zbora duhovne mladeži Đakovo 1919-1934.   
Knjige Zbora duhovne mladeži obilježe su ovakvim pečatom  
(Nadbiskupijski arhiv Đakovo, Fond KBF)  
 
 
 
 
 
 
 
